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El profesor LOPEZ PEÑA, nos entrega otra obra de teoría jurídica desde la 
corriente del derecho positivo, en la obra: Conceptos jurídicos indeterminados y 
discrecionalidad administrativa, pretende el profesor, fijar una postura contraria 
a la célebremente expuesta por el maestro Español Eduardo García de 
Enterría, en su obra capital la lucha contra las inmunidades del poder, respecto 
de la relación que se da entre los conceptos jurídicos indeterminados y las 
potestades discrecionales. 
Parte el profesor López fijando una dualidad de posiciones que llamara 
divergente y convergente, situando en la primera al maestro Enterría y en 
la segunda su posición.
Tratar la relación entre los conceptos jurídicos indeterminados y 
la discrecionalidad administrativa desde la dimensión divergente y 
convergente, permitirá en tanto a esta última  detallar las debilidades 
teóricas del criterio divergente, así como promover una nueva tipología de 
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discrecionalidad administrativa, la que denomina el profesor López Peña, 
Discrecionalidad Aumentada, entendiendo por tal,  la potestad que nace a 
la vida jurídica debido al efecto de aumento de conceptos indeterminados 
sobre las potestades naturalmente discrecionales.
Resulta interesante esta nueva tipología, pues con ella se reviven las 
problemáticas planteadas del profesor Enterría respecto de la existencia de 
zonas de inmunidad jurisdiccional que deberán ser reducidas a través de 
técnicas de control de fondo.
Esta idea central se desarrolla en el libro a partir de una estructura, divida en 
dos grandes capítulos que a la vez se subdividen en secciones 1y 2 y apartados. 
A y B. El capítulo primero desarrolla el desvanecimiento de la dicotomía: entre 
la discrecionalidad administrativa y el concepto jurídico indeterminado. Para ello se 
describe las divergencias (Sección 1) y convergencias (sección 2) entre ambas 
instituciones. 
El capítulo segundo contiene la tesis central de la convergencia, allí se 
establece los presupuestos de construcción de la discrecionalidad aumentada. 
Fijando en la sección 1 las piezas claves para la edificación teórica y en la 
sección 2, los criterios para adelantar el control judicial sobre este nuevo 
tipo de discrecionalidad. 
La sección 1 apartado B dedica un capítulo especial, el profesor López, a 
demostrar lo que el concibe como un mal entendimiento de la doctrina de la 
divergencia de Enterría en un grupo importante de sentencias emitidas por 
el Consejo de Estado Colombiano, para ello, acude a la postura del profesor 
Diego López Medida, tomando el concepto de teoría pop.
El profesor Edmer Leandro López Peña, es abogado de la UPTC, especialista 
y magister en derecho administrativo de la Universidad Libre de Colombia 
sede Bogotá y Ph-D en derecho administrativo iberoamericano de la 
Universidad de la Coruña España. En la presente obra refleja el profesor 
López su compromiso con la ciencia jurídica positiva y en particular con 
el derecho Administrativo, lo que nos permite señalar que es una obra de 
referencia a los estudiosos del derecho público y en particular del derecho 
administrativo que quisieran adentrarse al fascinante y a veces impreciso 
mundo de la discrecionalidad y la indeterminación jurídica.
